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Calendar 
Date Conference Title Venue Contact/Address 
1999 
17-20 October XIV Congress of Asthma 
7-10 Third International Conference of 
November the Arab Thoracic Association 
2000 
22-23 
February 
National Asthma Campaign 4th 
National Conference on Asthma 
Education and Management 
12-15 March 6th World Congress of Sleep 
Apnea 
13-I 5 April Future Challenges for Chest 
Physicians in Europe - 1st 
Regional Congress of the Europe 
Region, International Union 
Disease in Association with the 
51st Congress of the Hungarian 
Respiratory Society 
Buenos Aires, 
Argentina 
Amman. Jordan 
London, U.K. 
Sydney, Australia 
Budapest, Hungary 
General Secretariat, Ana Juan Congresos, 
Sarmiento 1562.4 “F”, 1042 Buenos Aries, 
Argentina. 
Tel: 54 1 381 1777 
Fax: 54 1 382 6703 
E-mail: anajuan@anajuan.com 
Website: www.anajuan.com/usuarios/ 
anajuan 
Dr Abdullah Al-Qudah, PO Box 13255, 
Amman 11942, Jordan 
Fax: +962 6 5332 820 
E-mail: araborganizers@index.com.jo 
Preliminary announcement 
Tel: +61 2 9252 3388 
Fax: +61 2 9241 5282 
E-mail: capcon@ozemail.com.au 
Ms. Franciska Morlin, Coopcongress, 
HO1371 Budapest P.O. Box 434, Hungary, 
Tel: 361 209 4876 
Fax: 361 466 9051 
E-mail: Coopcong@euroweb.hu 
The journal will be pleased to include announcements of forthcoming conferences, meetings and training courses related to 
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